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iDnaR•rilos
Presidencia del Gobierno
a
Llegado el momento oportuno de abordar la organización de la defensa aérea, se hace necesario
ear el órgano que ha de constituirla, de forma que, fijadas las líneas generales de su estructura, ijue
dan ir ensamblándose en ella sus diversos componentes a medida que se disponga de los medios precisos
para organizar cada uno de éstos.
- En su virtud, a propuesta de la Presidencia del Gobierno y previa deliberación del Consejo de
Ministros.
DISPONGO
Artículo priméro.—Se crea el Mando de la Defensa-Aérea, el cual tendrá a su cargo la defensa del
territorio nacional contra ataques aéreos.
Dicho Mando estará integrado por :
El General Tefe de la Defensa Aérea.
El Estado Mayor. de la Defensa Aérea.
El Jefe de las Fuerzas Aéreas de Defensa.
El Jefe de la Artillería Antiaérea.
Los jefes de los Servicios que puedan ser necesarios.
Las Fuerzas Aéreas, incluyendo la Red de Alerta y Control, las Fuerzas de Artillería Antiaérea y
cualesquiera otras fuerzas y organizaciones militar es y civiles permanente o eventualmente adscritas
al 'Mando de la Defensa Aérea.
La Red de Observadores terrestres;
Las Unidades y medios de los Servicios que el Mando de la Defensa Aérea precise para el cum
plimiento de su misión.
Artículo segundo.—El cargo de General Tefe de la Defensa Aérea será ejercido por un Oficial
General del Arma de Aviación. Estará en dependencia directa del Generalísimo de los Ejércitos, de
quien recibirá las directivas para el cumplimiento de su cometido. Tendrá el mando superior de todas
las fuerzas, servicio 4 y organismos integrantes del Mando de la Defensa Aérea, y su autoridad para
lo relativo a la misión que tienen encomendada se extenderá a todo el territorio nacional y de soberanía
y al espacio aéreo correspondiente.
Artículo tercero.—El Estado Mayor de la Defensa Aérea tendrá la composición adecuada al tra
bajo que ha de desarrollar como órgano de mando del General Tefe de la Defensa Aérea.
Artículo cuarto.—El Jefe de las Fuerzas' Aéreas de la Defensa tendrá el Mando de las unidades
aéreas permanente o eventualmente adscritas al Mando de la Defensa y de las unidades e instalaciones
de la Red de Alerta y Control.
Artículo quinto.—El jefe de la Artillería Antiaérea tendrá *el mando de las Fuerzas de Artillería
Antiaérea permanente o eventualmente destinadas a la defensa de puntos vitales del territorio nacional.
Artículo sexto.—Los jefes de los .Servicios serán auxiliares del General Jefe para lo concerniente
a la _dirección de los suyos respectivos.
Artículo séptimó.—Sin perjuicio de lo establecido en los artículos anteriores, las fuerzas y organis
mos del Mando de la Defensa Aérea dependerán en los órdenes gubernativo, judicial y administrativo
de las Autoridades correspondientes.
Artículo octavo.—El Mando de la Defensa Aérea tendrá las siguientes misiones :
a) Estudiar la defensa del territorio nacional contra ataques aéreos,-de acuerdo con las directivas
del Alto Mando Aéreo, y adoptar- o proponer los planes y medidas oportunos para su más perfecta
organización.
b) Desarrollar los planes aprobados por el Alto Mando Aéreo, dirigir e inspeccionar su ejecución
e informar sobre su cumplimiento.
c) Proponer o adoptar las doctrinas, normas y procedimientos para el empleo táctico de las dis
tintas fuerzas, servicios y organismos del Mando de la Defensa Aérea y para la acción coordinada de
todos ellos y cuidar de su continuo perfeccionamiento.
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d) Dirigir la instrucción de las fuerzas, servicios y organismos de la Defensa Aérea, elevar los
correspondientes, informes de su estado de preparación y adoptar 'o proponer las medidas que puedan
'contribuir al mejoramiento de su material y equipo y al aumento de su eficacia combativa.
e) Planear y dirigir la acción de las fuerzas y organismos que, sin pertenecer al Mando, 'hayan
de participar en la defensa aérea.
f) Relacionarse con -los servicios de telecomunicación oficiales y privados para la participación de
los mismos en la defensa aérea.
g) Relacionarse con la Jefatura Nacional de la Defensa Pasiva para la coordinación de ésta con
la Defensa Aérea.
h) Planear, dirigir y ejecutar las operaciones necesarias para la defensa del territorio nacional
contra ataques aéreos.
Artículo noveno.—Se autoriza a la Presidencia del Gobierno para dictar las disposiciones oportunas
para el desarrollo y cumplimiento de lo que en los anteriores artículos se dispone.
Artículo décimo.—Quedan derogadas cuantas disposiciones se opongan a lo preceptuado en el presente
Decreto.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a trece de abril de mil novecientos cin
cuenta y seis.
El Ministro Subsecretario de la Presidencia
del Gobierno,
LUIS CARRERO BLANCO
FRANCISCO FRANCO
(I)el B. O. del Estado núm. 111, pág. 1574.)
oPi IXEJ3SFEJS
SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpos Patentados.
DesItinos.—Se dispone que el Capitán de Corbeta
(e) don Manuel Ruiz Gonzálvez cese como Ayu
dante Militar de Marina de Gandía y quede a las
órdenes del Capitán General del Departamento Marítimo de Cartagena.
Madrid, 25 de abril de 1956.
El Almirante encargado del Despacho,
JUAN PASTOR
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena y\ Vicealmirante Jefe del
Servicio de Personal.
Profesores.—A propuesta del Comandante Gene
ral de la Flota, y de conformidad con lo informado
Por la Jefatura de Instrucción, se nombra Profesor
de los Alféreces de Fragata-Alumnos embarcados. en
el crucero Miguel de Cervantes al Teniente de Na
•
vío D. José Manuel López de Roda y Blein, a partir
del día 4 del actual.
Madrid, 25 de abril de 1956.
- El Almirante encargado del Despacho,
JUAN PASTOR
Excmos. Sres. Comandante General de la Flota, Vi
cealmirante jefe del Servicio de Personal y Con
tralmirantes jefes de la Segunda División de la
Flota y de Instrucción.
Profesores.—A propuesta del Comandante Gene
ral de la Flota, v de conformidad con lo informado
por la jefatura de Instrucción, se nombra Profesor
de los Alféreces de Fragata-Alumnos embarcados rn
el crucero Almirante Cervera al Teniente de Navío
D. Manuel Portolés Estrada.
Madrid, 25 de abril de 1956.
El Almirante encargado del Despacho,
JUAN PASTOR
Excmos. Sres. Comandante General de la Flota, Vi
cealmirante jefe del Servicio de Personal y Con
tralmirantes Jefes. de la Primera División de la
Flota v de Instrucción.
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Cur.ws.—Se dispone que el personal de Jefes y
Oficiales del Cuerpo General que a continuación se
relaciona cese en sus actuales destinos y se traslade
a los Estados Unidos de Norteamérica, con el fin
de efectuar cursos de instrucción :
Capitanes de Corbeta.
D. Julio Prendes Estrada.
D. Francisco Suárez Llanos.
D. Jesús Salgado Alba.
Tenientes de Navío.
D. Fernando Gaztelu Terry.
D. Ricardo Alvarez Maldonado.
D. Antonio Tortosa Navarro.
D. Claudio Alvargonzález Juliana.
D. Angel Rodríguez Carreño.
Dicho personal será pasaportado oportunamente
para esta capital, cursando las órdenes el Estado
Mayor de la Armada, al que quedarán afectos du
rante su ausencia de España.
Madrid, 25 de abril de 1956.
El Almirante encargado del Despacho,
JUAN PASTOR
Excmos Sres. .
Sres. .
Situación v destinos.—Se dispone el cambio‘de si
tuación y destino del personal del Cuerpo de Sani
dad de la Armada que a continuación se indica :
Capitán Médico D. Luis Cuadrado Colorado.—
Cesa en la situación de "supernumerario", reinte
grándose a la de "actividad", y, a propuesta del Ge
neral Inspector del Cuerpo de Sanidad de la Arma
da, D. Mariano Pérez Peláez, vengo en nombrarle
su Ayudante Personal.
Capitán Médico D. Ramiro Escribano Benito.—
Cesa de Ayudante Personal del General -Inspector
del Cuerpo de Sanidad dé la Armada y pasa desti
nado a la Estación Naval de Tarifa.—Forzoso sólo
a efectos administrativos.
Madrid, 24 de abril de 1956.
El Almirante encargado del Despacho,
JUAN PASTOR
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz,- Almirantes Jefes de la Juris
dicción Central y del Servicio de Personal, Gene
ral Inspector del Cuerpo de Sanidad de la Arma
da, Generales Jefes ,Superior de Contabilidad y
del Servicio de Sanidad e Ilmo. Sr. Interventor
Central.
Sres. ...
Cuerpo de Stibofielales y 9similados
Ascensos.—Para cubrir vacante existente en el
empleo de Sanitario Mayor • del Cuerpo de Subofi
ciales, y de conformidad con lo informado por la
Junta Permanente de dicho Cuerpo,, se promueve al
expresado empleo al primero D. Eduardo Fernán
dez Díaz, con antigüedad y efectos administrativos
de 1 de marzo de 1956, debiendo escalafonarse a
continuación del de su mismo empleo D. Joaquín
Rivero Romero.
Madrid, 25 de abril de 1956.
El Almirante encargado del Despacho,
JUAN PASTOR
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Almirante
- Jefe del Servicio de Personal y General Jefe Sil:,
perior de Contabilidad.
Para cubrir vacante en el empleo de Sanitario
Mayor delCuerpo de Suboficiales, y de conformidad
con lo informado por la Junta Permanente de dicho
Cuerpo, se promueve al expresado empleo al prime
rb, S. T., don. Manuel del Cerro Beriquistáin, con
antigüedad de 11 de marzo de 1956 y efectos ad
ministrativos a partir de la revista del mes en curso,
debiendo escalafonarse a continuación del de su mis
mo empleo D. Eduardo Fernández Díez.
Madrid, 25 de abril de 1956;
El Almirante encargado del Despacho,
JUAN PASTOR
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Almirante Jefe del Servicio
de Personal y General Jefe Superior de Conta
bilidad.
Para cubrir vacante existente en el empleo de
Celador Mayor de Puerto y Pesca del Cuerpo de
-Suboficiales, y de conformidad con lo informado por•
la Junta Permanente de dicho Cuerpo, se promueve
al expresado empleo al primero D. Juan Acosta Pé
rez, con antigüedad de 19 de febrero de 1956 y
efectos administrativos a partir de la revista del
mes de marzo último, debiendo escalafonarse a con
tinuación del de su mismo empleo D. Donato Gago
Rego.
Madrid, 25 de abril de 1956.
El Almirante encargado del Despacho,
juAÑ PASTOR
Excmos. Sres. Comandante General de la Base Na
val de Canarias, Almirante jefe del Servicio de
Personal y General Jefe Superior de Contabilidad.
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Ascensos.— Para cubrir vacante existente en el
empleo de Celador Mayor de Puerto y Pesca del
Cuerpo de Suboficiales, y de conformidad con lo
informado por la junta Permanente de dicho Cuer
po. se promueve al expresado empleo al primero
D. Antonio Costa Reig, con antigüedad de 29 de
febrero de 1956 y efectos administrativos a partir
de la revista del mes de marzo último, debiendo es
calafonárse a continuación del de su mismo empleo
D. Juan Acosta Pérez.
Madrid, 25 de abril de 1956.
El Almirante encargado del Despacho,
JUAN PASTOR
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Almirante Jefe del Ser11/1, vicio de Personal y General Jefe Superior de Contabilidad.'
'
Para cubrir vacante existente en el empleo de
Celador Mayor de Puerto y Pesca del Cuerpo de
Suboficiales, y de conformidad con lo informado por
la Junta Permanente de dicho Cuerpo, se promueve
al expresadó empleo al primero D. José Mariño San
tos, con antigüedad de 13 de marzo de 1956 y efec
tos administrativos a partir de la revista del mes en
curso, debiendo escalafonarse a continuación del de
su mismo empleo D. Antonio Costa Reig.
Madrid, 25 de abril de 1956.
El Almirante encargado del Despacho,
JUAN PASTOR
Excmos. Sres. Comandante General de la Base Na
val de Canarias, Almirante Jefe del Servicio de
Personal y General Jefe Superior de Contabilidad.
Para cubrir vacante existente en el empleo de
Vigía Mayor de Semáforos del Cuerpo de Subofi
ciales, y de conformidad con lo informado por la
junta Permanente de dicho Cuerpo, se promueve
al expresado empleo al primero D. Rafael Viciana
Sánchez, con antigüedad de 26 de febrero de 1956
y efectos administrativos a partir de la revista del
mes de marzo último, debiendo escalafonarse a con
tinuación del de su mismo empleo D. José Muñoz
• Francés.
Madrid, 25 de abril de 1956.
El Almirante encargado del Despacho,
JUAN PASTOR
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Almirante
jefe del Servicio de Personal y General Jefe Su
perior de Contabilidad.
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Ascensos. —Para cubrir vacante existente en el
empleo de Vigía Mayor de Semáforos del Cuerpo
de Suboficiales, y de conformidad con lo informado
por la Junta Permanente de dicho Cuerpo, se pro
mueve al expresado empleo al primero D. Manuel
Leal Estévez, con antigüedad del día 8 del mes en
curso y efectos administrativos a partir de la re
vista del próximo mes de mayo, debiendo escalafo
narse a continuación del de su mismo empleo D. Ra
fael Viciarlo Sánchez.
-Madrid, 25 de abril de 1956.
El Almirante encargado del Despacho,
JUAN PASTOR
Excmos. Sres Comandante General de la Base Na
val de Baleares. Almirante jefe del Servicio de
Personal y General jefe Superior de Contabilidad.
Destinos.—Se aprueba la determinación adoptada
por el Capitán General del Departamento Marítimo
de Cádiz, al disponer que el Sargento Fogonero don
Juan Pérez Sirviente embarque en el dragaminas Eo.
Este destino se le confiere con carácter forzoso a
todos los efectos.
Madrid, 25 de abril de 1956.
El Almirante encargado del Despacho,
JUAN PASTOR
Excmos. Sres. Capitán General del DepartamentoMarítimo de Cádiz y Vicealmirante Jefe del Ser
vicio de Personal.
Excmos. Sres. . . .
JEFATURA DE INSTRUCCION
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Concursos.—A propuesta de la jefatura die Ins
trucción, y de conformidad con lo informado por elEstado Mayor de la Armada, se concursan cuarenta
plazas de Celadores segundos de Puerto v Pesca del
Cuerpo de Suboficiales, con arreglo a las normas que
en la presente Orden se indican :
Primera. Podrá solicitar su admisión al concurso
el personal mencionado en el artículo 8.0 de la Leyde 13 de diciembre de 1943 (D. O. núm. 286), yaquel otro que tenga reconocidos los beneficios con
cedidos por la Orden Ministerial de 5 de agostode 1955 (D. O. núm. 178), así como el de Infan
tería de Marina que indica la también Orden Ministerial de 5 de agosto de 1952 (D. O. núm. 182).Solamente en caso de razones especiales, que estimen justo tomar en consideración las Superiores
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Autoridades jurisdiccionales, se elevarán las inStan
das correspondientes al per_sonql de Fogoneros a que
se refiere la' última de las disposiciones citadas.
Segunda. Las instancias serán dirigidas al Al
mirante Jefe de Instrucción de este Ministerio, den
tro de un plazo de sesenta días naturales, contados
a partir del siguiente al de la publicación de este
concurso, y en el informe a emitir por las Autorida
des jurisdiccionales respectivas se hará constar la
disposición en que se halla comprendido el solici
tante, debiendo quedar sin curso las que no respon
dan a ninguna de las citadas disposiciones.
Tercera. Una Junta designada al efecto, a la vis
ta de los servicios prestados por cada solicitante,
prioridad de méritos contraídos. notas de conceptos,
particularidades que obren en los correspondientes
informes reservados y demás *elementos de juicio,
procederá a la selección de cuarenta concursantes que
cubrirán las plazas convocadas, teniendo en cuenta
que, en igualdad de condiciones, serán preferidos
los de mayor edad.
Cuarta. El personal seleccionado pasará, en la fe
cha que oportunamente se designe, a la Escuela de
Suboficiales, para ser sometido a una serie de prue
bas que permitan contrastar sus conocimientos mi
litares y- de generalidad comunes para todas las Es
pecialidades, v, al mismo tiempo, las aptitudes de
cada uno para el desempeño de su nueva misión.
Los que superen dichas pruebas quedarán admi
tidos definitivamente para eftctuar los cursos corres
pondientes, reintegrándose a sus destinos de proce
dencia los que no las hubiesen superado.
Madrid, 25- de abril de 1956.
El Almirante encargado del Despacho,
JUAN PASTOR
L_J
Marinería,
Excmos. Sres. . • •
Sres. . . .
Declaración de aptititd.—Por haber terminado con
aprovQchamiento los cursos convocados por Orden
Ministerial de 5 de septiembre de 1954 (D. O. nú
mero 204 ) , son declarados "aptos" para fl ascenso
a Buzos segundos de la Armada, con antigüedad de
1 de abril de 1956, los Buzos Ayudantes que a con
tinuación se relacionan :
Francisco Franco García.
Juan Pérez Morales.
José Hernández Saura.
Madrid, 25 de abril de 1956.
Excmos. Sres.
Sres. ...
El Almirante encargado del Despacho,
JUAN PASTOR
• • •
«EDICTOS
(183)
Don Julián Múgica y Ortiz de Zárate, Teniente de
Navío de la R. N. A., Juez instructor del .expe
diente número 251 de 156 instruido por pérdida
de la Libreta de Inscripción Marítima al inscripto
de este Trozo, folio 99 de 1940, Modesto Eizagui
'rre Landabaso,
Hago saber : Que por superior decreto audito
Hado del Excmo. Sr. Capitán General del Departa
mento Marítimo de El Ferrol del Caudillo, de fecha
13 de abril del corriente año, se declara nulo y sin
valor el aludido documento ; incurriend9 en respon
sabilidad quien haga uso del mismo.
Dado en Lequeitio a los veintiún días del mes
de abril de mil novecientos cincuenta y seis.—E1
Juez instructor, Julián Múgica y Ortiz de Zárate.
(184)
Don Francisco Camacho Dietta, Teniente de Na
vío, juez instructor de la Comandancia Militar
de Marina de Ceuta,
Hago constar : Que acreditado el extravío de la
Libreta de Inscripción Marítima del inscripto del
Trozo de Estepona al folio 31 de 1920 Rafael Cá
ceres de Hoyo, se declara nulo y sin valor alguno el
documento extraviado ; incurriendo en la responsa
bilidad que la Ley señala la persona o personas que
lo posean y no lo entreguen a la Autoridad de Ma
rina.
Ceuta, 20 de abril de 1956.—E1 Teniente de Na
.vío, juez instructor, Francisco Camacho Dietta.
. ,
(185)
Don Gines García de Paredes y Benzano, Teniente
de Navío de la Reserva Naval Activa, Juez ins
tructor del expediente del remolque del vapor Me
chelín, realizado por el vapor Bahía de Cádiz, que
lo remolcó desde Tina Mayor hasta el Abra de
Bilbao, los, días 19 y 20 del corriente,
Hago saber : Que a tenor de lo dispuesto eh el ar
tículo 27 del 'Título adicional a la Ley de Enjuicia
miento Militar de Marina, se anuncia la iniciación
de este expediente, a fin de que todos los interesados
en el mismo se personen en este Juzgado, sito en
la Comandancia Militar de Marina de Bilbao, den- ,
tro del plazo de treinta días, bien personalmente o
por medio de escrito, con las alegaciones que estimen
pertinentes.
Dado en Bilbao a los veintitrés días del mes de
abril de mil novecientos cincuenta y seis.—E1 Te
niente de Navío de la R. N. A., Juez instructor,
Ginés García, de Paredes y Benzano.
I/
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Don Manuel Monzó Francés, comandante de In
fantería de Marina, Juez instructor de la Coman
dancia M ilitar de Marina de Valencia y det ex
pediente de pérdida de Libreta de Inscripción Ma
rítima instruído a favor de Ros9ndo Badenes
Nadler,
Hago saber : Que por decreto auditorial de fecha
13 de abril de 1956, el excelentísimo señor Almi
rante Capitán General de este Departamento ha de
clarado nulo y sil -valor alguno dicho documento,
incurriendo en responsabilidad la persona q.ue, po
seyéndolo, no haga entrega del mismo a las Autori
dades de Marina.
Dado en Valencia a 23 de abril de 1956.—Els Co
mandante de Infantería de Marina, juez instructor,
Manuel illonzó Francés
(187)
Don Manuel Monzó Francés, Comandante de In
fantería de Marina, Juez instructor de la Coman
dancia Militar de Marina de Valencia y del ex
pedientte de pérdida de Libreta de Inscripción Ma
rítima instruido a favor. de Domingo Gallart
Martí,
Hago saber : Que por decreto auditorial de fecha
13 de abril de 1956, el excelentísimo señor Almi
rante Capitán General de este Departamento ha de
clarado nulo y sin valor alguno dicho documento,
incurriendo en responsabilidad la persona que, po
seyéndolo, no haga entrega del mismo a las Autori
dades de Marina.
Dado en Valencia a 23 de abril de 1956.—E1 Co
mandante de Infantería de Marina, Juez instructor,
Manuel Monzó Francés
REQUISITORIAS
(155)
Anulación de Requisitoria.—En cumplimiento a
lo decretado por el Excmo. Sr. Almirante, Capitán
Gen'éral del Departamento Marítimo de El Ferrol
del Caudillo, de fecha 28 de septiembre de 1955, -en
expediente 648 de 1955 por falta de concentración
al servicio activo de la Armada del inscripto Pedro
Rodríguez Villar, número 3 de 1950 de S/S., qúála
anulada la rebeldía por haber sido terminado dicho
expediente con la declaración de "sin respons.abi
lidad".
Camaririas, 16 de abril de 1956.—E1 Alférez de
Navío,- juez , instructor, Fernando Ferro Freire.
(156)
José María Alsina Quintela,- hijo de José y de
María, natural de Caldebarcos,. provincia de La Co
Anrri;r-ilinrin últimamente en Calrleha /y-tic
• de1 L/1141,, 1.-1\-11111%. 1 1.4 .... %_.a
estado soltero, Pescador, de veinte arios de edad
señas personales : pelo y cejas castaños, estatura,
nariz, boca y frente regulares ; ojos pardos, barba
creciendo, color sano ; no tiene señas particulares ;
sabe leer y escribir ; procesado por falta grave de
no incorporación al servicio activo de la Armada
comparecerá, en el término de treinta días, a partir
de la ,publicación de esta Requisitoria ante el señor
Juez instructor, Capitán de Corbeta D. Francisco
Malde Roca, residente en la Ayudantía de Marina
de Corcubión, para responder a los Cargos que le
resulten en causa que por. el expresado delito se le
instruye ; bajo apercibimiento de que, de no efectuar
su presentación en el plazo citado, será declarado
rebelde.
Corcubión, 17 de abril de 1956. El fuez instruc
tor, Francisco Malde Roca.
(157)
Manuel Medina González, natural` y vecino de
Málaga, hijo de Fernando y de Josefa, de treinta y
siete arios de edad, soltero, Chófer, domiciliado úl
timamente en Málaga, calle Camino Casa Bermea,
número 16 ; procesado en la causa 'número 22
de 1951 por el supuesto delito de polizonaj e a bor
do del buque español Monte Jata; comparecerá, en
el término de treinta días, ante el Juez permanente
de la Comandancia de Marina de Las Palmas de
Gran Canaria e instructor de la citada causa, Ca
pitán de Infantería de Marina D. Antonio Hernán
dez Guillén ; bajo apercibimiento de que, de no
verificarlo así, será declarado rebelde.
Por lo tanto, ruego a las Autoridades, tanto ci
viles como militares, procedan a su busca y captura
y, caso de ser habido, lo pongan a disposición del
Excmo. Sr. Vicealmirante Comandante General de
la Base Naval de Canarias.
Las Palmas de Gran Canaria, 21 de abril de 1956.
El Capitán, Juez permanente, Antonio Hernández
(158)
Anulación/ de Requisitoria.—E1 Juzgado especialde la Ayudantía Militar de Marina de Sangenj ocancela la Requisitoria publicada en este periódicooficial número 117 correspondiente al día 26 de
mayo de 1951, por la que se llamaba y emplazabaal inscripto de este Trozo Evaristo Paz Barral, nú
mero 66 del reemplazo de 1951, contra el que se haseguido expediente por faltar a concentración paraingresar en el servicio por haber sido sobreseído el
procedimiento.
Sangenjo, 18 de abril de 1956.—El Ayudante Militar de Marina, juez instructor, Pedro Lamas.
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(159)
Anulación de Requisitoria.—E1 Juzga.do especial
de la Ayudantía Militar de Marina de Sangenjo
cancela. la Requisitoria publicada en este periódico
oficial número 49 correspondiente al día 27 de fe
15'1er-o -de 1953, por la que se llamaba y emplazaba
al inscripto de este Trozo Antonio Ameneiros Mol
des, número 25 del reemplazo de 1953, contra el que
se ha seguido expediente por faltar a concentración
para ingresar en el servicio por haber sido sobre
seído el procedimiento.
Sangenjo, 18 de abril de 1956.—E1 Ayudante Mi
litar de Marina, Juez instructor, Pedro Lamas.
(160)
Alfredo Hernández Rodríguez, hijo de Antonio
y de Josefa, nacido el día 15 de septiembre de 1936,
natural de Alajeró (Gomera), provincia de Tene
rife, soltero, Marinero, cuyas señas personales son :
cuerpo pequeño, ojos azules, cejas arqueadas, pelo
rubio rizado, frente despejada, nariz recta, boca pe
queña, color moreno, barba puntiaguda, con una ci
catriz en la pantorrilla derecha ; domiciliado última
mente en Playa Santiago (Gomera), provincia de
Tenerife ; sujeto a expediente por falta de incorpo
ración a; servicio de la Armada ; comparecerá, en
el térinino de treinta días, a partir de la publicación
de la presente Requisitoria, ante el señor Juez ins
tructor, Capitán de Corbeta de la Reserva Naval
Activa D. José Capote García, Ayudante Militar de
Marina de La Gomera (Tenerife), a responder de
los cargos que le fesulten en el aludido expediente
judicial con el número 8 del ario en curso, bajo
'apercibimiento de que, de no verificarlo, será de
clarado rebelde.
San Sebaátián de la Gomera, 17 de abril de 1956.
El Capitán de Corbeta de la R. N. A., Juez instruc
tor, José Capote García.
(161)
Luis Lago Lariño, hijo de Manuel y de María,
de treinta y un arios de edad,' casado, natural de
Pifieiros (La Coruña), Marinero, y que últimamente
estuvo embarcado, en Ondárroa (Vizcaya), en el
pesquero María del Amparo; encartado en expedien
te judicial número 74 de 1956, instruido por lesiones
ocasionadas a José Ramón Carlos Amo, cuando am
bos eran tripulantes del pesquero Alfonsita, de base
también en el puerto de Ondárroa ; comparecerá, en
el término de treinta días, °ante el Juez instructor
de la Ayudantía Militar de Marina de Lequeitio,
D. Julián Múgica y Ortiz de Zárate, bajo apercibi
miento de que, de no efectuarlo, será declarado re
belde.
Por ,tanto, ruego a las Autoridades, tanto civiles
como militares, procedan a su lúsca y captura y,
caso de ser habido, lo pongan a disposición de este
Juzgado.
Dado en Lequeitio a los veintitrés -días del mes
de abril de mil novecientos cincuenta y seis.—E1
Juez instructor, Julián Múgica y Ortiz de Zárate.
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